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Dear Ms . Johnson : 
December 31, 1987 
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My membership in SEALL seems to have lapsed and I am interested 
in re-establishing myself as a member in good standing as soon as 
possible . Please send me the application form and let me know how I 
can go about getting the Newsletters printed since last summer . 
Thank you for your attention to this Tequest . 
s~s, y r1~ 
Catherine V. Lambe 
Librarian 
